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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal
secara simultan dan parsial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan peran Dana Otonomi Khusus dalam memoderasi
hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal. Desain penelitian yang digunakan adalah
desain kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota di Aceh dan diteliti seluruhnya, dengan periode amatan dari
tahun 2014-2016 sehingga diperoleh 69 unit analisis. Data diolah dengan uji regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil
penelitian membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh baik secara simultan maupun parsial
terhadap belanja modal. Dana Otonomi Khusus dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
terhadap belanja modal.
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